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BAB 5 PENUTUP  
Bab yang terakhir ini menguraikan tentang kesimpulan hasil 





3. Brainware (Operator) 
Brainware adalah manusia yang mengoperasikan dan 
mengendalikan sistem komputer. 
2.1.3 Aplikasi 
Aplikasi merupakan program yang berjalan di atas sistem 
operasi. Artinya program tersebut baru bisa berjalan jika sistem 
operasi sudah terdapat di computer, jika sistem operasinya tidak ada 
program aplikasi pun tidak ada Contoh aplikasi yang terdapat 
dikomputer diantaranya: Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe 
Flash, dan  program-program yang digunakan  setiap hari, yang 
berjalan diatas sistem operasi. 
Sistem operasi Komputer adalah perangkat lunak komputer 
atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan 
manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, 
termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program 
pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan 
manusia. Sistem Operasi dalam bahasa Inggrisnya disebut Operating 
System, atau biasa di singkat dengan OS. Sistem Operasi komputer 
merupakan software pada lapisan pertama yang diletakkan pada 
memori komputer, (memori komputer dalam hal ini ada Hardisk, 
bukan memory ram) pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan 




2.1.4 Komunikasi Data 
2.1.4.1 Komponen Komunikasi Data  
  Komponen-komponennya adalah: 
1. Host Computer 
Bagian ini merupakan suatu komputer tempat 
penyimpanan informasi dan dari sanalah informasi 
tersebut ditransmisikan. Host computer memiliki 
kemampuan pemrosesan data, dalam hal ini bisa 
merupakan suatu komputer mainframe atau 
komputer mini. 
2. Receiving Computer 
Bagian ini biasanya merupakan suatu “dumb 
terminal”, komponen dasarnya adalah keyboard, 
display monitor, dan beberapa port untuk 
komunikasi. 
3. Data 
Satu-satunya alasan untuk melakukan sistem 
komunikasi data atau jaringan adalah 
menstransmisikan data. Data ini bias berupa 
informasi akuntansi perbankan, personalia, 





4. Komunikasi Protokol 
Protokol adalah suatu set aturan yang mengatur 
transmisi data. Ada beberapa banyak protokol 
komunikasi untuk transmisi data ini. 
5. Komponen Transmisi 
 Jika host komputer dan receiving computer 
telah bekerja dan protokol komunikasi yang cocok 
telah diseleksi, maka komponen transmisi harus 
dipilih dan diimplementasikan. Komponen ini 
menyiapkan data untuk ditransfer dari suatu lokasi 
ke lokasi lain.  
2.1.4.2 Jarak 
Jarak adalah hal yang penting sebagai ukuran 
klasifikasi karena diperlukan teknik-teknik yang berbeda 
untuk jarak yang berbeda. Tabel berikut 
menggambarkan hubungan antar jarak dan prosessor 
yang ditempatkan pada tempat yang sama.  
2.1.5 Pemodelan Iterative 
Model iterative adalah tahapan-tahapan yang dilaksanakan 
dengan memakai teknik iteration atau pengulangan, dimana suatu 
















Sumber : Leman, 2005 
Gambar 2.1 Pemodelan Proses Pengembangan Iterative 
 
2.2 Teori-teori Khusus 
Teori khusus berisikan pembahasan mengenai jaringan, jenis-jenis 
jaringan, tipe jaringan, peralatan jaringan, topologi jaringan, kabel dan TCP/IP. 
2.2.1 Jaringan 
Jaringan komputer adalah sebuah sistem  yang terdiri atas 










sama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Tujuan dari jaringan 
komputer adalah: 
1. Membagi sumber daya: Contohnya berbagi pemakaian 
printer, CPU, memori, harddisk. 
2. Komunikasi: Contohnya surat elektronik, instant messaging, 
chatting. 
3. Akses Informasi: Contohnya web browsing. 
Agar dapat mencapai tujuan yang sama, setiap bagian dari 
jaringan komputer meminta dan memberikan layanan (service). 
Pihak yang meminta layanan disebut klien (client) dan yang 
memberikan layanan disebut pelayan (server). Arsitektur ini disebut 
dengan sistem client-server, dan digunakan pada hampir seluruh 
aplikasi jaringan komputer. 
Jaringan komputer saat ini diterapkan hampir dalam semua 
tempat seperti: bank, perkantoran, universitas, rumah sakit, bidang 
pariwisata, hotel, dan bahkan rumah. Semua ini diawali dengan 
komputerisasi. Komputerisasi memberikan kemudahan dalam 
penyelesaian banyak tugas dan meningkatkan kebutuhan untuk 
saling berbagi informasi antar bagian terkait, dan kebutuhan untuk 
pengamanan dan penyimpanan data. Kebutuhan tersebut kemudian 
dijawab oleh teknolgi jaringan komputer. Hingga saat ini jaringan 




itu pemahaman dasar tentang jaringan komputer diperlukan, 
terutama bagi orang-orang yang berkecimpung dalam dunia 
teknolgi informasi. 
2.2.2 Jenis-jenis Jaringan 
Jenis-jenis jaringan berdasarkan jarak adalah sebagai berikut: 
1. Personal Area Network (PAN) 
Personal Area Network (PAN) merupakan titik akses ke 
berbagai perangkat pribadi seperti komputer, telepon, ponsel, 
televise, sistem keamanan rumah yang berbasis komunikasi 
data, maupun perangkat komunikasi public seperti internet. 
Kontrol pada Personal Area Network (PAN) dilakukan 
dengan authoritas pribadi dan untuk teknologi yang digunakan 
antara lain Wireless Application Protocol (WAP) dan 
Bluetooth.   
2. Campus Area Network (CAN) 
Campus Area Network (CAN) merupakan sebuah 
jaringan kampus. 
3. Local Area Network (LAN) 
Local Area Network (LAN) adalah sejumlah komputer 
yang saling dihubungkan bersama di dalam satu areal tertentu 
yang tidak begitu luas, seperti di dalam satu kantor atau 




LAN, yaitu jaringan Peer to Peer dan jaringan Client-Server. 
Pada jaringan peer to peer, setiap komputer yang terhubung 
ke jaringan dapat bertindak baik sebagai workstation maupun 
server. Sedangkan pada jaringan Client-Server, hanya satu 
komputer yang bertugas sebagai server dan komputer lain 
berperan sebagai workstation. Antara dua tipe jaringan 
tersebut masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. 
4. Metropolitant Area Network (MAN) 
Jaringan ini lebih luas dari jaringan LAN dan 
menjangkau antar wilayah dalam satu provinsi. Jaringan 
MAN menghubungkan jaringan-jaringan kecil yang ada, 
seperti LAN yang menuju pada lingkungan area yang lebih 
besar. 
5. Wide Area Network (WAN) 
 Jaringan ini mencakup area yang luas dan mampu 
menjangkau batas propinsi bahkan sampai negara yang ada 
dibelahan bumi lain. Jaringan WAN dapat menghubungkan 
satu komputer dengan komputer lain dengan menggunakan 
satelit atau kabel bawah laut. Topologi yang digunakan WAN 









5.1   Kesimpulan 
  Dari penelitiaan yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan pada 
rancang bangun local area network pada PT. Robika Tour & Travel dengan 
menggunakan sistem operasi windows 2003 sebagai server dan windows Xp 
service pack 2 sebagai client serta topologi star sebagai arsitektur jaringan. 
Diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi pada PT. Robika Tour 
& Travel.  
 
5.2   Saran  
  Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah agar  kedepan PT. 
Robika Tour & Travel dapat menerapkan sistem Open Source sebagai server 
untuk keamanan dan kestabilan sistem serta memberikan training kepada 
administrator jaringan secara bertahap untuk meningkatkan keahlian dan 
professionalisme dalam melaksanaakan tugasnya. 

